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Abstrak 
 
Tujuan utama dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan 
pengendalian internal atas fungsi penjualan, piutang dagang, dan penerimaan kas pada PT Jaya 
Kreasi Indonesia. Tujuan lain dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi kelemahan dan 
memberikan rekomendasi untuk memperbaiki kelemahan tersebut. Metode analisis yang 
digunakan adalah metode penelitian kepustakaan dan metode penelitian lapangan dengan 
melakukan wawancara, kuisioner, observasi berdasarkan komponen pengendalian internal 
Committee Of Sponsoring Organization (COSO). Objek penelitian dalam penelitian ini adalah 
PT Jaya Kreasi Indonesia yang merupakan salah satu perusahaan dagang di Indonesia yang 
bergerak di bidang pendistribusian kacafilm. Hasil analisis menunjukkan bahwa sistem 
pengendalian internal PT Jaya Kreasi Indonesia memiliki kelemahan di beberapa bagian dalam 
perusahaan. Penulis memberikan rekomendasi yang dapat membantu memperbaiki kelemahan 
yang terjadi. 
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Abstract 
 
The main objective of this study was to evaluate the implementation of internal controls over the 
functions of sales, accounts receivable, and cash receipts of PT Jaya Creative Indonesia. 
Another purpose of this study was to identify weaknesses and make recommendations to correct 
these weaknesses. The analytical method used is the method of literature research and field 
research methods to conduct interviews, questionnaires, observations based components of 
internal control Committee Of Sponsoring Organizations (COSO). The object of this research is 
PT Jaya Create Indonesia which is one trading company in Indonesia which is engaged in the 
distribution of kacafilm. The analysis showed that the internal control system of PT Jaya 
Creations Indonesia has a weakness in several parts of the company. The authors provide 
recommendations to help improve the weaknesses that occur. 
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